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: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: H1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 11  85X X
 2 1904015058 MERTIA NINGSIH 13  100
 3 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 13  100
 4 1904015064 MUTIA ZAHRA 13  100
 5 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 13  100
 6 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM 13  100
 7 1904015098 RATIKA YUSUANTI 13  100
 8 1904015111 WIDIATI 13  100
 9 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA 13  100
 10 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 13  100
 11 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 12  92X
 12 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 13  100
 13 1904015170 DHOYI BANENZA 13  100
 14 1904015176 DEBI IRAWAN 12  92X
 15 1904015189 HILMI SALMAWATI 13  100
 16 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 13  100
 17 1904015207 POPI NURFAHMA 13  100
 18 1904015208 APRILIA EKA PUTRI 11  85X X
 19 1904015224 SRI QURRATUL AINI 13  100
 20 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA 12  92X
 21 1904015240 HENY MUSLIKHAH 13  100











: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: H1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015241 TUTI RAHMAWATI 13  100
 23 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 13  100
 24 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 13  100
 25 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 13  100
 24.00Jumlah hadir :  24  23  23  25  24  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: H1
















Ke-1, K3L  24 HANIFAH RAHMI
 2 Selasa
20 Okt 2020
Ke-2, Analisis Kation Golongan I  24 HANIFAH RAHMI
 3 Selasa
27 Okt 2020
Ke-3, Analisis Kation Golongan II  23 HANIFAH RAHMI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Ke-4, Analisis Kation Golongan III  23 HANIFAH RAHMI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Ke-5, Analisis Kation Golongan IV  25 HANIFAH RAHMI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Ke 6, Analisis Kation Golongan V  24 HANIFAH RAHMI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Analisis Anion  25 HANIFAH RAHMI
 8 Selasa
15 Des 2020
Teknik Dasar di Laboratorium  25 HANIFAH RAHMI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: H1
















Teknik Titrasi  25 HANIFAH RAHMI
 10 Selasa
5 Jan 2021
Teknik Asidimetri  25 HANIFAH RAHMI
 11 Selasa
12 Jan 2021
Teknik Asidimetri  25 HANIFAH RAHMI
 12 Selasa
19 Jan 2021
Teknik Alkalimetri  25 HANIFAH RAHMI
 13 Selasa
26 Jan 2021
Teknik Kompleksometri  25 HANIFAH RAHMI
 14   
 15   
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  52 71  62 80 C 62.60
 2 1904015058 MERTIA NINGSIH  80 70  65 80 B 72.00
 3 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  80 78  74 80 B 77.20
 4 1904015064 MUTIA ZAHRA  73 78  76 80 B 75.90
 5 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  78 73  70 80 B 74.00
 6 1904015090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM  65 63  51 80 C 60.50
 7 1904015098 RATIKA YUSUANTI  83 80  58 80 B 72.10
 8 1904015111 WIDIATI  80 65  60 80 B 69.00
 9 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA  85 73  70 80 B 76.10
 10 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  83 76  58 80 B 71.30
 11 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  70 78  70 80 B 72.60
 12 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  75 78  70 80 B 74.10
 13 1904015170 DHOYI BANENZA  80 76  76 80 B 77.60
 14 1904015176 DEBI IRAWAN  80 76  62 80 B 72.00
 15 1904015189 HILMI SALMAWATI  85 76  77 85 A 80.00
 16 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI  80 76  77 80 B 78.00
 17 1904015207 POPI NURFAHMA  78 75  70 80 B 74.40
 18 1904015208 APRILIA EKA PUTRI  88 78  62 85 B 75.30
 19 1904015224 SRI QURRATUL AINI  75 73  69 85 B 73.20
 20 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  85 81  76 80 A 80.10
 21 1904015240 HENY MUSLIKHAH  75 75  63 80 B 70.70
 22 1904015241 TUTI RAHMAWATI  90 82  61 100 B 77.80
 23 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  68 72  63 80 B 68.00
 24 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA  85 78  74 80 B 78.70
 25 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI  73 74  70 80 B 72.70
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